





























幼稚園 通年受講24回／50,000円  4月～3月（授業料1回分割引）
 分割払い　28,000円（4月末）＋　24,000円（9月末）
1年生 通年受講27回／56,000円  5月～3月（授業料1回分割引）
 分割払い　31,000円（4月末）＋　27,000円（9月末）
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1年生 通年受講27回／56,000円  5月～3月（授業料1回分割引）
 分割払い　31,000円（4月末）＋　27,000円（9月末）
2年生以上 通年受講30回／62,000円  4月～3月（授業料1回分割引）
 分割払い　34,000円（4月末）＋　30,000円（9月末）
※すべてのクラスにおいて受講料に，4,000円の教材アクティビティ料を含
む。
2015年度から2017年度のまとめ
ごく少人数で行っていたNeighborhoodクラス（聖学院小学校以外の近隣幼
稚園・小学校に通う園児および児童が対象）は2017年度は開講しなかった。
2017年度の募集について、継続者・新規参加者が前年より減少したのは、
小学校内で開校することとなったアフタースクールの影響が考えられるが、1
年生の募集時に定員越えでウェイティングとなった6名を1年生増設クラスと
して開始することになった。
今後は，4年生以上のクラスでも受講者が増えるようにすることを課題とし
つつ，子どもたちが楽しんで英語の学びができるよう，授業を展開してきた
い。
